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KRUSTPILS DZIRKAĻU PILSKALNS. 
JAUNAS ATZIŅAS 
Apskata raksta mērķis ir iepazīstināt ar jaunākajiem 
atklājumiem autoram piederošajā Krustpils Dzirkaļu 
pilskalnā. Pilskalna pētniecībā ir izmantoti arheoloģiskie 
izrakumi, ainavas lasīšanas metode, fenomenoloģiskā 
pieeja u. c. Pētniecības rezultātā atklātas iepriekš 
nezināmas arheoloģiskās reālijas (atbilstošā apmetne, 
ceļu sistēma, agrāro sistēmu paliekas, sakrālie objekti, 
senkapi). Arheoloģiskie izrakumi ļāvuši precizēt pilskalna izmantošanas datējumu: 
pēdējie gadsimti p. m. ē.–m. ē. II g. t. sākums.
Atslēgas vārdi: arheoloģiskie izrakumi, keramika, senkapi, uzkalniņi,  jātnieku 
ceļš.
KRUSTPILS DZIRKAĻI HILLFORT. NEW INSIGHTS
Dzirkaļi Hillfort is situated at Dzirkaļi, Kūku parish in Krustpils region. The 
Hillfort was first mentioned in records in 1925; in 1928, Ernests Brastiņš published 
a more comprehensive description and survey of the Hillfort (Fig. 1). Due to 
handmade pottery sherds with smooth and plastered surface accidentally found in 
the outcrops of the cultural layer, the population of the Hillfort could be dated with 
the I millennium AD. Dzirkaļi Hillfort in its highday might have been a centre of the 
region. Less than 100 years ago, there were fields of Dzirkaļi village both on the 
plateau of the Hillfort and at its foot. Legends are known about Dzirkaļi Hillfort as a 
site of a sunken castle and buried treasure, which is haunted by ghosts.
Dzirkaļi Hillfort had been fixed up on a branch of a hill that sharply ends against 
swampy lowland. The northern slope of the Hillfort, which overlooks the swampy 
lowland and is 14 m high, had been additionally fortified with a terrace, but on the 
southern side more profound fortification work was carried out in olden times; here 
the hill had been marked off with a deeply dug-up rampart and barred with a 1.5 m 
high wall built by people, which is separated by another ditch from the artificially 
smoothed and slanting plateau of the Hillfort. On both sides of the Hillfort, terraces 
had been built to make the slopes even steeper. At the northern and eastern foot of 
the Hillfort appropriate cultural layer of settlement corresponding to the Hillfort has 
been found, but to west of the Hillfort, Baznīckalns (“Church Hill”) is situated, where 
a sanctuary of the inhabitants of the Hillfort might have been. At the northwestern 
foot of the Hillfort, Naudas avots (“Money Spring”) had been situated, which might 
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have served as the source of water for the inhabitants and has been mentioned in 
legends. Several ancient burial sites are known to be situated near the Hillfort, as 
well as features of ancient fields, places of roads, sites of separate buildings and 
other evidence of olden times (Fig. 2–5). 
In 2014, the first systematic archaeological excavations were carried out in the 
Hillfort, guided by Juris Urtāns, an archaeologist and the owner of the Hillfort 
(Fig. 6). The northeastern side of the Hillfort plateau was chosen as investigation 
site. On exploring the excavation site (3×8 m), it turned out that the upper layer in the 
depth of 0.30–0.40 m had been mixed by ploughing the plateau of the Hillfort. Subsoil 
nearer the centre of the plateau was uncovered in the depth of 0.55 m, nearer the 
edge of the plateau – 0.95 m deep. No marked evidence of structures was discovered, 
except for a couple of dints in the subsoil – possibly places were posts had been. 
The cultural layer is comparatively even; only fist-sized and smaller stones were 
found in it. At the end of the site, towards the edge of the plateau, the former cultural 
layer was covered by about 20 cm thick layer of sand. The whole dug-up cultural 
layer was sifted through sieves, and a great quantity of pottery sherds (811 fragments 
have been listed) were recovered. Few antiquities have been found and they are 
not very distinctive: a tip of an iron knife, tiny bronze rings, possibly, a fragment of 
iron arrowhead, ground stones, and flint chips. Pottery, which is represented mostly 
by tiny fragments, recovered as a result of sifting, basically belongs to handmade 
smooth, plastered, pinched and scratched pottery; however, fragments of early wheel 
pottery have been found as well (Fig. 7; defined by Baiba Dumpe). This fact allows 
to expand and specify the previously assumed dating of Dzirkaļi Hillfort and to 
conclude that population of Dzirkaļi Hillfort can be dated with the I millennium AD; 
however, handmade scratched pottery and wheel pottery permit that the Hillfort had 
been populated also BC and at the very beginning of the II millennium AD. 
In 2014, a hillock (7–8 m across, height 0.6 m) about 300 m southeast from the 
Hillfort was archaeologically investigated under Elīna Guščika’s guidance (Fig. 8). 
The hillock resembled ancient burial mound, but, when it was dug up, no evidence 
of ancient burial was discovered, although several signs characterising the tradition 
of barrows were stated. Radiocarbon dating of coal found in the hillock allowed 
concluding that fire had burned there during the early period of the existence of 
the Hillfort – the last centuries before our era. After investigation, the hillock was 
restored to its original visual state. 
From the eastern side leading to the Hillfort there is a road cut into the relief, 
which, judging by the tall trees grown on it, has not been used at least for the last fifty 
years. This road marks itself about 300 m from the Hillfort. At first the road is hardly 
discernible on the gently sloping side, but when the slope gets steeper, especially at 
the break of the slope, the road has cut itself about half a metre into the side of the 
hill and is approximately three or four metres wide. This testifies that the road had 
been used by carts and probably also by sledges. The notch of the road can be traced 
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as far as about 100 metres. On the most pronounced point of relief break, parallel to 
the cart road, another site of road was observed, 10–15 m in length, which might be 
identified as a path for riders or horses. This is a ditch-like deepening, less than one 
metre deep, with a pronounced wedge-like section. During the last years a number of 
such riders’ or groove paths have been discovered in Latvia, but their investigation 
has hardly been started. Regarding the case of Dzirkaļi, it can be said with assurance 
that the riders’ holloway leads to the Hillfort, therefore it could be associated with 
the Hillfort and the period when the castle existed.




ir  Rīgas-Rēzeknes  šoseja,  tomēr  skatā  no  šosejas  pilskalna  kokiem  apaugušais 
stāvs mūsdienās  iezīmējas  tikai kā viens no vairākiem mežu apaugušiem pauguru 
siluetiem un nezinātājs  to neatšķirs no blakus pakalniem. Dzirkaļu pilskalns kopš 
1997. gada  ir  autora privātīpašums; pilskalnu kopjot un vērojot  tajā  tiek pavadīts 
pietiekoši  ilgs  laiks.  Izrādās, ka  šāda arheologa  ilgstoša klātbūtne pētāmā objektā 
kā arheoloģiskās pētniecības metode ir aprobēta jau iepriekš un var tikt saistīta ar 





Iegūtās  sajūtas,  iespējams,  bijušas  līdzīgas  arī  senajam  cilvēkam,  tāpēc K. Tilejs 
rekomendēja  pētniekam  aprakstīt  iegūtās  sajūtas  un  to  iegūšanas  pieredzi  (Tilley 
2008: 274). Fenomenoloģiskā pieeja ir arī pamatoti kritizēta, jo pētnieks arheologs, 
esot  ainavā,  ir  subjektīvs  un  nav  ar  ainavu  saistīts  tik  ciešām  saitēm,  kā  tas  bija 
ar  seno  cilvēku,  kas  šajā  ainavā  uzturējās  nepārtraukti,  respektīvi,  dzīvoja,  tāpat 
iegūtās sajūtas ir tikai viena cilvēka un ne cilvēku sabiedrības kopējās izjūtas (Brück 
2005: 55). Piekrītot šai kritikai, nevar tomēr noliegt, ka šādi iegūta pieredze atšķiras 






Dzirkaļu  pilskalns  ierīkots  kalnainā  vietā  kādā  divu  gravu  ierobežotā  kalna 
atzarā,  kas  krauji  izbeidzas  pret  purvainu  zemieni  (sk.  2.  attēlu).  Pilskalna  stāvā 
ziemeļu nogāze, kas vērsta pret purvaino zemieni un ir 14 m augsta, piecus metrus 
zem  plakuma  līmeņa  nocietināta  ar  terasi,  bet  dienvidpusē,  kur  kalna  dabiskais 







uz visām pilskalna nogāzēm. Plakums  ir  samērā  slīps un nolaidens par  septiņiem 
metriem  (sk.  2. attēlu).  Pilskalna  plakumu  klāj  samērā  intensīvs  melnas  krāsas 
kultūrslānis. Ieeja pilskalnā ved no dienvidaustrumu puses. Tā tika autora ieraudzīta 
vien  1997.  gadā. Tuvējo  Pilskalnu māju  saimniece Astrīda  Straume  (1939–2012) 







gadus  pirms  viņa  pilskalna  apmeklējuma  plakumu  esot  aris  Miglānu  saimnieks, 
laikam  jau  pieminētais A. Straumes  vectēvs.  Pēc  I  pasaules  kara  pilskalns  atstāts 
aizaugšanai ar mežu. E. Brastiņš rakstīja: Žēl ka tas pilskalns apsēts ar mežu un ar 




















Tāle  2007). Situācija,  kāda  ir Dzirkaļos,  kad  līdzās  pilskalnam atrodas  ar  naudas 
tradīcijām  saistīts  avots,  Latvijā  nav  unikāla.  Patlaban  Latvijā  ir  zināmi  vismaz 
septiņi  pilskalni,  kuru  tuvumā  atrodas  Naudas  avots  vai  Naudas  dīķis  (Urtanas 
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2002).  Jau  iepriekš  bija  izteiktas  domas,  ka  ar  folkloru  saistītie Naudas  avoti  pie 
Latvijas pilskalniem, iespējams, rāda šādu ūdens ņemšanas vietu lielo nozīmi seno 
pilskalnu ļaužu dzīvē (Urtāns 2004: 94–101). Varētu pieņemt, ka situācija pie citiem 
pilskalniem  ir  bijusi  līdzīga:  ilgstoši  izmantota  ūdens  ņemšanas  vieta,  atmiņas 
par kuru dziļi  iegūlušas  tautas  atmiņā,  folklorizējušās un mitoloģizējušās. Līdzīgi 
pārspriedumi ir arī par Igaunijas ezeriem un koka konstrukcijām tajos (Ilves 2010).
Līdzās  pilskalnam  uz  rietumiem  no  tā  atrodas  cits  norobežots  kalns,  kas  ir 





Par Dzirkaļu  pilskalnu  ir  samērā  daudz  dažāda  veida  publikāciju,  galvenokārt 
jau  populārzinātniskas,  starp  tām  ir  pāri  par  desmit  publikāciju  ar  nosaukumu 
„Dzirkaļu pilskalnā. Izraksti no […] gada dienasgrāmatas” (pirmā un pēdējā šī veida 
publikācija: Urtāns 1998; Urtāns 2015). Tāpat ir skatīta Dzirkaļu pilskalna vieta citu 







vaļņa  pilskalnu  veģetāciju,  iekļaujot  arī Dzirkaļu  pilskalnu,  rakstījusi Vija Kreile 
(Kreile 2005).
Tieši uz dienvidiem (sk. 4. attēlu) no ieejas vietas otrpus galvenajam aizsarggrāvim 
tā  malā  ir  mākslīgs  zemes  veidojums  –  visapkārt  ar  grāvi  aprakts  uzkalns  vai 




konstrukciju  vai  papildnocietinājumu,  koka  torņa  vai  varbūt  tilta  pamatnes  vietu. 
No  ieejas vietas pilskalnā  līdz konstrukcijai gaisa  līnijā  ir ap 12–15 m. Pagaidām 
līdzīgas konstrukcijas pie citu Latvijas pilskalnu ieejas vietām nav konstatētas. Kāda 
asociācija par šo uzkalnu rodas, ja izlasa jau pirms kara pierakstīto folkloras teksta 
fragmentu: Pilskalnā pie Dzirkaļu mājām esot bijusi bruņinieka – laupītāja pils. 
Pats ķēniņš dzīvojis šaipusē uz mazākā kalniņa.1






























apmēram  100  metru  garumā.  Uz  izteiktākās  reljefa  lauzuma  vietas  paralēli  ratu 
ceļam ap 10–15 m garumā  tika  ieraudzīta  vēl  cita  ceļa  vieta,  kura  identificējama 
kā  jātnieku  jeb  zirgu  ceļš. Tas  ir  nepilnu metru  dziļš  grāvjveida  iedziļinājums  ar 














smilšu  kārtu,  kas  uzplūdusi  vai  uzrakta  nodegušo  koku  konstrukciju  kārtai. Viss 
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izraktais  kultūrslānis  tika  izsijāts  ar  sietiem,  iegūstot  lielu  daudzumu  keramikas 
(uzskaitīti 811  fragmenti), kur dominēja apmestā keramika  (sk. 7. attēlu2). Atrasto 




fragmenti  (noteica  arheoloģe Baiba Dumpe). Tas  ļauj Dzirkaļu  pilskalna  iepriekš 
pieņemto datējumu gan paplašināt, gan precizēt un  secināt, ka Dzirkaļu pilskalna 






iegūtais  arheoloģiskais  Dzirkaļu  pilskalna  datējums  šādu  pieņēmumu,  liekas, 
neapstiprina,  jo  arheoloģiskais  datējums  ir  agrāks  par  Krusta  karu  periodu   – 
respektīvi  12.  un  13.  gs.  E. Šnore  arī  pieļāva,  ka  Dzirkaļu  pilskalnā  varēja  būt 
bijusi  1211.  gadā  latgaļu  zemju  dalīšanas  dokumentā minētā  Lepenes  pils,  jo  ap 






pilskalns, kas  tuvāk neaprakstīts un neuzmērīts  ir gājis bojā – norakts  jau 20. gs. 
sākumā (Urtāns 2013c).
Dzirkaļu  pilskalna  gadījumā  līdz  pat  nesenākiem  laikiem  pilskalna  ļaužu 
apbedīšanas vietas nebija zināmas. Tagad senkapu vietas ir zināmas, tomēr, sargoties 
no  mantračiem  vai  viņu  informatoriem,  nekādas  norādes,  kur  šīs  vietas  atrodas, 
netiks dotas.
Lai  no  austrumu puses  varētu  pieiet  pilskalnam,  bija  jāiet  garām diviem  it  kā 
mākslīgi veidotiem uzkalniņiem. Mūsdienās teritoriju starp uzkalniņiem un pilskalnu 
klāj mežs, tomēr agrākos laikos, kad meža te varēja nebūt (kauprē ir konstatējamas 
arī  seno  tīrumu  vietas),  no  uzkalniņiem  pilskalnu  un  noteikti  koka  pili,  kas  tajā 
pacēlās, vajadzēja saskatīt ļoti labi. 
2014.  gadā  arheoloģes Elīnas Guščikas  vadībā  tika  arheoloģiski  izpētīts  viens 












Vai  uzkalniņi  nebija  saistīti  ar Dzirkaļu pilskalna pils  sargiem, kas  savu  sarga 
funkciju mitoloģiskajā nozīmē  turpināja  arī pēc nāves,  sargājot  ceļu, kas veda uz 
pilskalnu? Cilvēku apbedījumi vai atsevišķi cilvēku kauli ir konstatēti arī pie vairāku 
citu  Latvijas  pilskalnu  ieejas  vietām:  Nagļu  Brikuļu  pilskalnā  (Vasks  1994:  15), 
Daugmales pilskalna senpilsētā (Urtāns 1969: 55–56) un vēl citos.
Iepriekš  aprakstītais  uzkalniņš  tieši  pretim  ieejas  vietai  Dzirkaļu  pilskalnā  arī 
ārēji atgādina senkapu uzkalniņu (sk. 4. attēlu), bet, protams, pirms arheoloģiskajiem 
izrakumiem kaut ko noteiktāku teikt par uzkalniņa kādreizējo nozīmi nevar.
Dzirkaļu  pilskalna  bagātīgais  folkloras  materiāls  un  novērojumi  liek  apsvērt 
folklorista Sanža Laimes atklātās metodes – vietas valenci piesaistīt folkloru (Laime 
2011: 7) izmantojumu arī Dzirkaļu pilskalnā (Urtāns 2011).
Pēdējo  gadu  jaunatklājumi  Dzirkaļu  pilskalnā  un  tā  tuvākajā  apkārtnē  ļauj 
daudz  labāk  ieraudzīt Dzirkaļu  pilskalna  vietu  gan  sava  laika  kultūras  kontekstā, 
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1. attēls. Dzirkaļu pilskalns 1925. gadā. No: Brastiņš 1928: 19
Figure 1. Dzirkaļi Hillfort in 1925. Brastiņš 1928: 19
2. attēls. Dzirkaļu pilskalns (1), Baznīckalns (2) un Naudas avota vieta (3).
Izzīmēja Rihards Delvers
Figure 2. Dzirkaļi Hillfort (1), Church Hill (2) and the place of Money Spring (3). 
Drawing by Rihards Delvers
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3. attēls. Dzirkaļu pilskalna ziemeļu puses nocietinājumi. Foto J. Urtāns (2009)
Figure 3. Fortifications of the north side of Dzirkaļi Hillfort.
Photo by J. Urtāns (2009)
4. attēls. Mākslīgi veidots uzkalniņš iepretim ieejai Dzirkaļu pilskalnā.
Foto J. Urtāns (2009)
Figure 4. Artificially shaped hill opposite the entrance to Dzirkaļi Hillfort.
Photo by J. Urtāns (2009)
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5. attēls. Bedres – zemnīcu vietas kalna nogāzē uz dienvidiem no Dzirkaļu pilskalna. 
Foto J. Urtāns (2017)
Figure 5. Hollows – dug-outs on the slope of the hill south of Dzirkaļi Hillfort. 
Photo by J. Urtāns (2017)
6. attēls. Dzirkaļu pilskalns. Arheoloģiski izrakumu (vadītājs J. Urtāns) aina.
Foto J. Urtāns (2014)
Figure 6. Dzirkaļi Hillfort. Archaeological excavation (headed by J. Urtāns).
Photo by J. Urtāns (2014)
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8. attēls. Uzkalniņš pie Dzirkaļu pilskalna. Arheoloģisko izrakumu (vadītāja 
E. Guščika) aina. Foto J. Urtāns (2014)
Figure 8. Hill at Dzirkaļi Hillfort. Archaeological excavation (headed by 
E. Guščika). Photo by J. Urtāns (2014)
7. attēls. Dzirkaļu pilskalna arheoloģiskajos izrakumos iegūtā keramika.
Noteica B. Dumpe
Figure 7. Ceramics obtained from archaeological excavations at Dzirkaļi Hillfort. 
Determined by B. Dumpe
